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ソビエ ト農業の総生産高の増加(1913年=100)第33表
産 物
114
141
177
205
219
 
?
「
作 物
155
148
201
227
226
 
?
総 生 産 高
 
??
141
146
193
218
224
1940
1953
1956
1958
1960
〔出所 〕M.M.CoKoJloB,3KoHoMliKacoUHa"HcTvaqecKoro
ceJlbcKoroxo3fiVacTBa.1962.cTp.155.
ソ ビエ ト農 業 の総 生 産 高 の増 加(1913年=leo)第2図
〔出所〕・9KoHoMHKaceJlbcKoxo3只負cTBeHHHxnpe双npH一
兄TH貢.(yqe6Hoenoco6He).1962.cTp.14.
ソ ビエ ト農 業 の 固定 フォ ン ドの増 加
(1928年=100,家畜を除 く)
第3図
〔出所 〕M.M.CoKohoB,3KoHoMllKaco口vaa丑HcTHqecK_
orocenbcKoroxo3flticTBa.1962.cTp.155.
(398)
第34表
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コル ホー ズ とソ フ ホー ズ の生 産 的 固定 フォ ン ドの増 加
(家畜を含む,1940年=100,年度末の数値)
ソフホー ズとその
他の国有農業企業
コ ル ホ ー ズ
1194・年
100
100
195・∋1955年
105
111
138
142
195剰ig57年1195⇒196・年
212
193
308
194
410
237
500
270
〔出所 〕M.M.CoKo」loB,9KoHoMMKacoUHaJIHcTI{qecKorocenbcKoroxo3flticTBa.
1962.CTP.159.
第35表 ソビェ トにおける社会主義農業企業の生産的固定フォ ンド
指 標
全 生 産 的 固 定 フ ォ ン ド
その うち農業用使途 の もの:
全 体
建 物 と 構 築 物
土 地 改 良 用 構 築 物
ト ラ ク タ ー
コ ンパ インとそ の他の農業
機械
運 送 手 段
その うち機械化 され たもの
そ の 他 の 設 備 ・器 具
使役 用家畜,畜 産 用家畜
、禽 鳥,蜜 蜂
鞭響 羅戦 語
1940年
4.34
4.06
1.25
0.30
0.33
0.52
0.30
0.16
0.16
0.42
0.64
1953年i1957年
14.95
13.77
4.61
0.38
1.23
2.48
1.04
0.59
0.53
0.99
2.00
24.89
23.11
8.80
0.81
1.90
4.64
1.74
1.04
0.83
0.87
2.74
1941年
100
93.6
28.8
6.8
7.5
12.1
7.0
3.6
3.6
9.7
14.9
IlgS4年
100
92.1
30.8
2.5
8.2
16.7
7.0
3.9
3.5
6.6
13.3
1959年
100
90.9
37.9
3.6
6.3
16.2
6.5
3.3
3.2
2.7
11.6
農 地1ヘ ク タ
ー ル あ た りの
固定 フオ ン ド
(ルー ブル)
巴午已竺
29.849.5
27.4
9.20
0.75
2.45
4.94
2.26
1.17
1.05
1.96
3.99
46.0
17.45
1.61
3.78
9.21
3.54
2.07
1.65
1.72
5.45
〔出所〕OpraHll3auH只coばllanHcTHqecKHxcenbcKoxo3flticTBeHHblxnpeAnpHflTHrt.
(Kypc刀eKqH亘).1963.cTp.173.
第36表 ソ ビ エ ト農 業 に お け る 投 資(比 較価 格に よる,10億ルー ブノレ)
年 度
1918～1945
1946～1953
1954～1959
国家投資
3.29
5.38
12.25
コル ホー ズ投 資
農 業 へ の 総 投 資 額
全 体.
4.087.37
6.2611.64
14.2726.52
年 平 均
??
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
〔出所〕3KoHoMHqecKa兄9Φ ΦeKTHBHocTbKaflHTanbHbTxBJIo)KeHH茸BceJlbcKoe
xo3fificTBo.1962.cTp.24.
(399)
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第37表
「祖 国」 コ
ル ホ ー ズ
7,447
5,892
921
158
21.9
630
「ミチ ウー リン」
名 称 コル ホー ズ
6,478
4,508
1,308
228
49.6
1,ユ38
総 農 地(ヘ ク タ ー ル)… … … … … … ・・… ・… … …
そ の う ち 耕 地 … … … ・… … … ・・… … … … … … …
耕 地1ヘ ク タ ー ル あ た り の 生 産 固 定 資 産
(ル ー ブ ル)…
農 場100ヘ ク タ ー ル あ た り の
牛 乳(ツ ェ ン ト ネ ル)… … … … … … … … … …
肉(ツ ェ ン トネ ル)・ ・… … … … … … … … ・… …
1ヘ ク タ ー ル あ た り の 貨 幣 所 得(ル ー ブ ル)…
〔出所 〕H.皿eBuem《o,PocTocHoBHblxcpeAcTByKpennAeTgKoHoMllKYKonxo30B.
《 ∂KoHoMHKaceAbcKoroxo3兄昔cTBa>1958.No.3cTp.63.
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第4図 コル ホーズ とソフホーズの固定 フォ ン ドの組成
非生産
定フ オ
 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
多 年'M
植 物 区獣燥勺
〔出所 〕3)KOHOMHKaCeJlbCKOXO3flthCTBeHHblX
(yge6Hoenoco6He).1962.cTp.187.
その他の郭
生産的固定
フオン ド
npeAnPHfiTliPt.
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???(404)
第38表1957年 一1959年における ロシヤ共和国 のコル ホ■一・一ズの
生産的固定 フォ ン ドの構成 の変化(総計に対する%,年度末のもの)
生産 的固定 フォ ン ドの組成
ロ シヤ共 和 国 の全 コ
ル ホー ズにつ い て
リペ ツ ク州
の全 コル ホ
ー ズ につ い
て
ヴ ラデ ィー
ミル州 の全
コル ホー ズ
につ い て
1957年11959年 1959年 1959年
13.8
6.4
4.2
46.7
3.8
24.9
0.2
100
28.1
9.6
3.4
29.6
3.5
24.6
1.2
100
 
?
」
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
7.9
12.1
6.8
52.2
5.6
14.5
1.0
100
トラクター,発 動機,農 業用機
械,お よび その他の労働用具
運 送 手 段
器 具 ・ 設 備
構 築 物 ・ 造 営 物
使 役 家 畜
畜 産'家 畜
多 年 性 植 物
全 生 産 的 固 定 フ ォ ン ド
〔出所 〕H.H.XMe」leBcKH貴,MeToAHKa
ΦoH丑oBBKonxo3ax.1964.cTp.24.
aHanH3aHCnOnb30BaHHHOC}IOBHb!X
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第39表
一 ソビエ トにおける減価償却論争㈲ 一 (413)
195・… 年における 「あけぼの」 コルホー ズの畑 作 ブリガーダーNo.1
についての固定資産一覧表
棚卸
番号
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
バ ラ ンス価 値
に よる1月1
日の在 高
?
?
↓???
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
月
数量 金 業務の遂1減価償却金額 関連勘定行1(ル ー ブル)
86～95使役家畜屋 外
10 6,00010 一
さと うき
び肥料 の
運 送
50
No.13
勘 定
〔出所 〕3.ropbKaeBa,06aMopTH3a叫HoHHblxΦoH丑axBKoJlxo3ax.《BonpocbI
gKoHoMHKH》1956.No.8cTp.149.
第40表 組織的方法による減価償却 と磨滅の計算
取 引 の 内 容
w}一 一 日 勘 定 の 借 方 勘 定 の 貸 方、一 一 一___一
1.a)減 価 償却控除 費用勘定 「不分割基金」,「減価償却
基金」補助勘定
b)磨 滅 の控除 「不分割基 金」,「固定資産 「生産的固定 資産 の磨滅」
の減価償却」項 目
2.大 修繕生産 勘定12,「大修繕費」補助 現物=貨 幣決済
勘定
3.a)完 成大 修繕の記入 「不分割基 金」,「減価償却 勘定12,「大 修繕費」補助
基金」補助勘定 勘定
b)磨 滅 の記入 「生産的固定資産の磨滅」 「不分割基金」,「大修繕」
項 目
4.除 去固定資産 の記入
5.固 定資産撤去の費 用
6.撤 去 または販売か らの
材料 の獲得
7.除 去生産的 固定資産 の
磨滅金額の記 入
「生産的固定資産の除去」
同上
現物=貨 幣決済
「生産的固定資産」
現物=貨 幣決済
「生産 的固定資産の撤去」
「生産的固定資産 の磨滅」 「不分割 基金」
〔出所〕3・ropbKaeBa,06aMopTH3all}oHHblxΦoH及axBKo調xo3ax.《Bonpocbi
gKoHoMHKH》1956.No.8c叩.150.
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第41表 陳腐 化 した トラクターのMTCか らの撤 去
1・CXT3・1"CT3HATIil・
15.9
15.3
30.2
34.6
39.5
25.4
49.1
42.4
1956年に お け る撤
去 単 位1,000個
%
1957《年}こお け る撤
去 単 位1,000個
%
〔}ll所〕A.RaxoMoB,HeKoTopbienpo6"eMbi
aMOpTH3aUHHBCenbCKOMXO35111CTBe.
《BorrpocblgKoHoMmKn》1958.No.11
CTP.48.
こ の 表 は,1956年 ～1957年 の う ち に,物
理 的 に も 道 徳 的 に も 磨 滅 し た ト ラ ク タ ー は
「CXT3」 型 も,「CT3HAT;,li型 も と も
に,50%以 上 で あ り,そ れ ら は す べ てMT
Cか ら 撤 去 さ れ た こ と を し め し て い る 。
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第42表
ト ラ ク タ ー と コ ン パ
イ ンの 型
<qT3-C-80》
《八T-54》,
《K2王n-35》
《Be刀apyCb》
《CT3-HATH》
<CXT3》
<yHHBepcan》
KOM6a敵lblcaMOXOAH
ble《C-4》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1,572
1,410
775
776
986
362
369
249
3～14
2～61
6～17
7～14
3～60
3～83
5～59
11～25
??
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
←
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
?
?
?
?
?
?
??
?
??
6～75
罐 灘
ル ー フ ル
32,700
25,000
17,000
19,800
19,500
9,200
9,200
23,200
2,043
1,226
1,790
3,414
1,005
141
1,170
1,681
取得価値
の補償の
期 間
(年数)
?
??
?
?
?
?
》
?
?
?
?
?
?
?
?
??
14
〔出所〕A.HaxeMoB,HeKoTopHenpo6neMblaMopTH3aHnHBcenhcKoMxo3fiti-
cTBe.《BofipocbigKoHoMHKM》1958.No.11cTI).51.
ソ フホ ー ズ では 各 種 の型 に従 っ た トラ ク ター の作 業 高計 算 はお こな わ れ な い
ので,更 新 の ため の 年 間減 価 償 却 控除 額 の決 定 に とっ て は,1956年～1957年に
お け るMTCの 機 械 の平 均 季節 作 業高 を適 用 した。
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第43表
アル タ イ クラ ス ノ ダル ヴォ ロネ ジ イヴァ ノ ヴォ
地 方 地 方 州 州
‥一 一チ^一 臼一_}^「 一一 一 一 ・ 一 一= 一 一 一 、・,w一 一A一
《CXT3》 トラ ク ター
平 均 耐 用 期 間(年数) 21 20 21 18
軟 耕地1ヘ ク ター ル の 修 繕 費
(ルー ブ ル と コペ イカ)
6～43 3～46 3～47 7～70
《CT3-HATH》 トラ ク ター
平 均 耐 用 期 間(年 数) 10 11 10 7
軟 耕 地1ヘ ク ター ル の修 繕 費(ル
ー ブ ル とコペ イカ) 3～87 2～65 3～16 7～21
《yHHBepcaJI》 ト ラ ク タ ー
平 均 耐 用 期 間(年数) 19 15 ユ8 15
軟 耕 地1ヘ ク ター ルの 修繕 費(ル
ー ブル と コペ イカ) 3～20 3～24 3～18 7～04
〔出所 〕A.r[axoMoB,HeKoToPbieロPo6JleMblaMoPTn3auuuBcenbcKoMxo3fitic-
TBe.《BonpocslgKoHoMHKH》1958.No.11cTp.52.
この資 料は,地 方お よび州 別 の各型 の トラ ク ター50～100の数 量につ い ての もの であ る。
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第44表
カ リ一 ニ ン
州
2,000
804
2～49
タ シュケ ン ト
州
2,000
954
2～10
アル タイ
地 方
?
?
?????
?ソ連邦
平 均
2,000
1,364
1～47
2,000
1,871
1～07
2,000
1,410
1～42
年閥減価償却額
(年間 の磨滅8%の 計算)
1956～1957年の1ト ラク
ターの作 業高
(軟耕地 ヘ クタール)
軟耕地1ヘ クタールにつ
いての減価 償却控除
(ルー ブルとコペ イカ)
〔出所 〕A.naxoMoB,HeKoTopHenpo6neMblaMopTH3aUHHBce 、肪cKoMxo3fitic_
TBe・<BQfipocbl9'KoHoMHKH》1958.No.11cTp.52.
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第45表
軟耕 地1ヘ クター ルの 費 用
(ルー ブル と コペ イ カ)
大 修 繕1当 座 修 繕
1
1～
1～
1～
1～
1～
1～
1～
1～
0～
83
53
77
62
17
51
72
51
39
96
一修繕費(ル ーブル)
大修副 当座 繕
トラ ク ター
の 活 動 年 度
1～
0～
0～
0～
1～
1～
0～
0～
0～
42
91
83
50
13
07
52
38
42
5,500
4,650
4,450
4,620
3,920
5,340
3,490
3,680
2,920
2,555
5,650
4,430
3,382
5,743
5,680
5,670
4,183
2,823
2,662
1950
1950
1952
1952
1953
1953
1953
1954
ユ954
1957
「丑T-54」トラ ク
ターの 経 営 番 号
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1一
〔出 所〕A・naxoMoB・HeKoTopbienpo6neMbraMop'rM3alluHBc㌫cK皿
TBe・<B・ 叩 ・・hlgK・H・MMくu》1958 ・N・.11cTp .54.
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(単位 はル ー プル とコペ イカ)第46表
軟耕 地1ヘ ク ター ル あ
た りの修繕費
「一
ア ル タ ク ラ ス ノ カ リ ー
イ地方 ダル地 方 ニ ン州
1～88 1～42
{__
3～28
4～86 3～68 8～52
3～4ユ 2～56 5～96
7～11 5～36 12～40
3～08 2～32 5～41
6～87 5～19 12～12
2～71 2～04 4～74
7～51 5～61 13～11
3～44 2～59 6～05
9～40 7～09 16～41
1～73 1～31 3～04
9～11 6～85 15～90
3～38 2～54 5～91
5～82 4～39 10～21
4～68 3～54 8～22
7～50 5～63 13～15
「丑T-54」トラ ク ター
の 年間 の 費 用金 額
修繕全体
について
2,650
'
6,860
4,810
10,020
4,350
9,720
3,820
10,580
4,860
13,250
2,450
12,810
4,760
8,210
6,610
10,550
 
??
?
?
?
?
っ
1,275～26
3,296～69
2,305～58
4,811～20
2,083～51
4,649～28
1,830～08
5,084～56
2,341～76
6,382～29
1,275～26
6,163～84
2,285～26
3,938～40
3,ユ65～73
5,084～84
 
?
?
?
?
1年 度
2〃
3〃
4〃
5〃
6〃
7〃
8〃
9〃
10〃
11〃
12〃
13〃
14〃
15〃
16〃
[出所 〕A.naxoMoB,HeKoTopbienpo6neMblaMopTn3a-
ll,HllBce調hcKoMxo3兄貴cTBe.《BogPocbrgKoHoMHKH》
1958.No.11cTp.56.
(426)
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(1956年に おけ る もの)第47表
100ヘ クター ル あ
た りの 計算
1不分害蹴
裟
㍑
;器
1,434
固 定 資産
400
489
540
606
602
704
1,142
コル ホーズの労 働員 あた り
の計算(ルー ブル)
固定当 貨幣⇒ 不分割基 金
2,730
3,210
3,500
6,100
5,260
5,350
8,180
3,070
4,650
3,340
6,660
4,640
5,280
8,370
7,260
3,300
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4,830
5,360
5,420
6,510
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〔出所 〕E.KBaHoB,B.K)八 〇BcKH茸,OBo3MePtleHHHH3HocaoclloBHblxΦoH八〇B
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(1956年に おけ るもの)
貨幣所得から不分割基
金への控除
第48
?
竺幣所得}固定警
12.7
17.4
26.0
27.0
26.8
(1,000ノレ
ー ヴ ル)
?
?
?
?
?
2,698.0
662.4
799.1
1,625.6
2,268.3
固定 資産
(1,000ノレ
ー ヴル)
21,231.6
3,813.8
3,151.3
6,029.3
8,460.1
貨 幣 所得
(1,000ノレ
ー ヴ ル)
 
??
ヤ
ト
13,490.2
3,300.0
4,439.5
8,928.0
12,601.8
 
、、
、
?
?
?
ヴ リュ ホ ペ ッ キ ー
ヴ リュ ホ ベ ッ キ ー
ヴ ィ セル コ フ ス キー
???
コ ル ホ ー ズ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ァ
?
?
?
?
?
?
"共産 主義 へ の
"レー ニ ン 名
〔幽所〕E.H・ ・H・B,B.K)A・B・KMn,Oee・M・ 田 ・HnvaH・・・・・ ・・…HH⇒ ・H双・B
KoJlxo30B.《∂KOHOMHKaceAbcKoroxo3flticTBo》1958.No.5cTp.80.
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一 商(430)
(1956年にお ける もの)第49表
固定 フォン ドの種類(%)
建構多
年
築性
植
物物物
66.2
41.0
46.7
55.6
66.9
 
?
?
?
?
器設
具備
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
7.5
12.3
10.7
14.2
7.7
13.0
16.4
17.5
10.6
10.8
3.2
9.4
6.7
5.6
4.2
 
?
?
?
?
?
?
?
。?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
ク リ ミ ヤ
ヴ ィ セル コ フ ス キ ー
プ ラ ス トゥ ノフ ス キー
コ ー カ サ ス
??
コ ル ホ ー ズ
??
レ ー ニ ン 名 称
`共産 主義 へ の道"
`赤 い 星,'
`共産 主義 へ の道,,
`レー ニ ン 名 称,,
〔出所 〕E.HBaHoB,B.K)1110BCKmu,OBo3MellleHvaHH3HocaocHoBHblxΦoH丑oB
KoJlxo30B.《∈)KoHoMHKaceJlbcKoroxo3fithcTBo》1958.No.5cTp.81.
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第50表
1950年11954年11956年
?
?
?
?
?
?
7.5
7.0
0.5
総減価償却率
そのうち
大 修 繕
基本建設
〔出所〕E.HBaHOB,B.K)八 〇BCKH蕗,O
BO3MellleHHHH3HOCaOCHOBHblX
{1}OHnLoBKOnXO30B.《∂KOHOMHKa
cenbcKoroxo3flticTBo》1958.
No.5CTP.83.
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69
ソフホー ズにお
け る年間作 業高
1150,
955
493
593
実際修繕
閥隔期間
1,770
1,430
820
1,030
計画修繕
間隔期間
2,000
1,250
500
500
トラ ク ター
の 型
qT3-C-80
,IIT-54
KAn-35
``6enapyCb"
〔出所 〕A.naxoMoB ,AMopTH3aUHflTexHHKH'B
KOnxo3aX・<3K・H・MHRaCeAbCKOroXo3flticTBa》
1960◆No.3CTP.54.
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第52表
しい価
に よる
品 の価
(ルー
ル)
全費 用の うち
部 品70%とし
て計算 した場
合 の修繕価値
(ルーブル)
トラ クAT-54
ター の 型 トラ
価 格 に クター
裁 す耀 用
新 しい価
格に よる
部品の価
値(ル ー
ブル)
全費用の うち
部品70%とし
て計算 した場
合の修繕価値
(ルー ブル)
トラ ク
ター の
価 格 に
たい す
る%
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?ヤ 「-w-w 一 一一-一 一 」・ 「一 一A
1 1,331 1,902 7.6 7 2,421 3,436 ユ3.8
2 5,917 8,453 34.0 8 10,770 15,398 69.5
3 3,701 5,290 21.0 9 5,439 7,778 31.0
4 9,206 13,150 41.7 10 8,147 11,639 46.8
5 1,701
'2
,430 9.7 11 3,134 4,178 18.0
6 14,605 20,861 83.5 12 20,000 28,580 114.0
〔出所〕A.naxoMoB,AMopTn3aUuaTexHHKHBKo刀xo3ax.《 ∂KoHoMuKacenbc-
Koroxo351蕗cTBa》1960.No.3cTp.56.
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第53表
1コ ル ホー ズの平 均 農 地100ヘ クター ル の平 均
農地(へ 不分割螂 貨幣囎 不分割齢1鱗 粥
ク タ ー
ル) 1,000ル
一 ブ ル
1,534 47 59 3.1 3.9
3,061 428 289 14.0 9.4
4,211 770 547 18.3 13.2
4,125 1,338 1,250 32.6 29.9
4,502 1,825 1,955 40.5 42.5
2.9 39.0 33.1 13.0 10.9
1.7 2.4 3.6 2.2 3.2
年度 末 に
お け る コ
ル ホー ズ
の 数
(1,000)
243.5
123.7
93.3
78.2
69.1
?
(438)
??
1937… 一+・・・…i・ ・■■・・・・…s
1950・.・ ….…..........._
1953・ … 一 ・・・… 令・・・・・・・・…
1957・ ・・…'■ ■■■・・・・・・・・・・…
1958… 一 ・・・…'・ ・・・・・…'・'
1937年 と 比 較 し た 場 合
の1958年 は 何 倍 か
1953年 と 比 較 し た 場 合
の1958年 は 何 倍 か
〔出所 〕n.Jlo3a,Co3双aHHeΦoH及aaMopTB3aUMHBKonxo3ax.<BofipocblsKOHo-
MHKH》1960.No.3cTp.140.
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73 一 ソビエ トにおけ る減価償却論 争⇔ 一 (439)
第54表
ス タヴ ロポ リ地 方
1957年1・958年
固定 資産(畜産 家畜を除 く,
100万ルー ブル)1,149・2
内訳:ト ラクター,そ の他
の機械団,.農業機械お よび
用具,器 具,設 備,運 送手
段:100万ルーブル340.9
固定資産(畜産家畜 を除 く)
額 に対す る%29.7
固定 資産 の減価償 却金額
(100万ルーブル)64・0
固定資産価値(畜 産 家畜 を
除いた もの)に 対す る%5.6
トラ クター,その他の機械団,
農業機械お よび用具,器具,
設備,運 送手段 の減価償却
金額(100万ルー ブル)
固定 資産価値 に対す る%
固定 資産(畜産 家畜 を除 く)
の減価償却金額 に対す る%
五,597.4
674.1
42.1
134.1
8.4
91.2
13.6
68.0
アル タイ地 方
1957年1958年
1,116.5
458、4
41.1
71.4
6.4
2,215.9
1,266.3
57.2
182.8
8.2
138.2
10.9
75.9
ベ ル ゴ ル ド州
1957年llgSS年
661.1
237.9
35.9
41.4
6.2
,010.7
497.1
49.0
89.3
8.8
62.0
12.4
「69・5
〔出所 〕n.Jlo3a,Co3AaHHeΦoH八aaMopTH3aUHHBKo皿xo3ax.
9KoHoMHKH》1960.No.3cTp.142.
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第55表
固定資産の減価償却金額(%) 固定資産減価償
却額に対する大
修繕の費用(%)
一A
貨幣所得に対する% 不分割基金控除に対する%
1956年1957年11958年1956年11957年11958年1956年11957年11958年
52.2
45.2
48.0
42.0
41.1
78.4
67、6
62.3
45.1
37.5
23.1
24.8
23.3
43.5
32.8
76.0
62、9
61.6
51.2
43.6
23.2
20.7
20.6
40、9
42.0
6.5
7.0
6.1
8.2
7.0
23.1
18.3
21.8
40.1
36.8
4.4
3、8
4.2
7.0
7.3
56年
4.4
3.5
4.4
6.7
6.1
ス タヴ ロ ポ リ地 方
ア ル タ イ 地 方
ベ ル ゴ ル ト 州
ゴ ー リ キ ー 州
カ リ ー ニ ン 州
〔出所 〕n.Jlo3a,Co3AaHMeΦoH丑aaMopTH3aunHBKonxo3ax.《BonpocbigKoHo-
MHKH》1960.No.3CTP.142.
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第56表1961年度の減価償却控除計算帳簿
減 価 償 却 控 除固定資産
の名称 と
内容
年度
減価
償却
率
(%)
固定資
産 のバ
ラ ンス
価値 年 度
そ の うち,四 半 期
支出項
目また
は経済
部門
相
手
勘
定㌫副 篇半副車
No.
一一 一
1
2
3
等 友
石造,生産用
使 途 の 建 物
牛 舎
家 畜 小 屋
豚 小 屋
2.7
2.7
2.7
50,000
40,000
40,000
1350～00
1080～00
1080～00
337～501337～50
;;1=麗1=cl
搾 乳 群
若い家畜
豚 群
No.13
No.13
Noユ3
「出所 〕A・n・1-IH6y孤bcKHc,1《BonpocyyqeTaaMopTva3aUraH.《yqeTMΦHHaH-
cblBKoJlxo3axHcoBxo3ax》1960.No.iOcTp.22.
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?一 商
第57表
減 価 償却控除 率
(再生産価値に対
する%)
1ツェ ン トネルあ た
りの生産物原価 中の
減価償却控除額
同一科 または同一種 内の
異種の植物(り ん ご,な
し,ま るめろ)
種 の あ る植 物(さ くら ん
ほ,す も も,せ い よ うさ
くら,あ ん ず)
漿 果の生ずる草木お よび
灌木(す ぐり属,す ぐり,
えぞいちご)
2.0・ ・v2.4
3.7～5.5
7.5～9.9
30～60
(コペ イカ)
40～80
(コペ イカ)
1.5～2.0
(ル ー ブ ル)
〔出所 〕A.CeHKeBHq,HoBHeHopMblaMopTH3allvaoHHblxoTq-
HCneHHtiUOMHOrOneTHHMHaCa)K双eH朋M.《DKOHOMHKa
ceAbcKoroxo3兄貴cTBa》1961.]No.4cTp.91.
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第58表
植 林 の グ ル ー プ
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?
減 価 償 却 控 除 率
再生産価値に
対する%
更 新 匡 繕 。)
植林1に 対す
る合計(ル ー
ブル とコペイ
ステップ地帯 とステップ=森 林地帯 地質一漸崩,普 通 の黒土
か し
ま つ,か ら ま つ
しらか ば,ぼ だ い じゆ,に れ,
とね りこ
か え で,ぽ ぷ ら
100
80
80
50
180
130
150
120
?
?
?
?
85
90
1.00
1.25
1.25
2.00
0.28
0、58
0.71
1.50
2==30
2=38
2=94
4・=20
乾燥 ステツプ地帯 地質一 南 方黒土,栗 色 の地
か し
あ か し や,に れ,そ の 他
?
?
??
?
22070
170UO
1.250.40
2.001.30
3=63
5=60
〔幽所 〕A.CeHKeBHq,HoBb1eHopMblaMopTli3auHeHHblxoTqHcJleHH□rroMHo-
roJeTHuMHaca》K双eHH牙M、《 二)KoHoMllKace刀bcKoroxo3只自cTBa》1961.No.
4CTP.92.
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